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(êîíåö XIX — í‡÷‡ëî XX ‚.)
Èíòåðåñ ðîññèÿí è àíãëè÷àí ê èñòîðèè, êóëüòóðå è ïîëèòèêå
äðóã äðóãà âî ìíîãîì îïðåäåëÿëñÿ òîé èñêëþ÷èòåëüíîé ðîëüþ,
êîòîðûå îíè èãðàëè íà ìåæäóíàðîäíîé àðåíå â êîíöå XIX — íà-
÷àëå ÕÕ ñòîëåòèé, ñëîæíîñòüþ èõ âçàèìîîòíîøåíèé ïî ðÿäó åâ-
ðîïåéñêèõ è ñðåäíåàçèàòñêèõ ïðîáëåì. Êðóïíåéøèå ðîññèéñêèå
æóðíàëû è ãàçåòû ñïîñîáñòâîâàëè ôîðìèðîâàíèþ ó ðóññêèõ ëþ-
äåé îáðàçà Òóìàííîãî Àëüáèîíà è åãî íàðîäà.
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Àíãëèÿ, åå ãîñóäàðñòâåííîå óñòðîéñòâî, ïîëèòè÷åñêèå ïàðòèè
è èõ ëèäåðû ïðèâëåêàëè âíèìàíèå íå òîëüêî ÷èòàòåëåé ðîññèéñêîé
öåíòðàëüíîé ïåðèîäèêè, íî è ìåñòíûõ ãóáåðíñêèõ èçäàíèé. Ïðè-
ìåðîì òîìó ìîãóò ñëóæèòü «Îðëîâñêèé âåñòíèê» è «Îðëîâñêèå
ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè» — ãàçåòû Îðëîâñêîé ãóáåðíèè. Áåçóñëîâ-
íî, áîëüøèíñòâî ïîìåùåííûõ â íèõ ìàòåðèàëîâ ïðåäñòàâëÿëè ñî-
áîé ïåðåïå÷àòêè èç öåíòðàëüíûõ æóðíàëîâ è ãàçåò, íî óæå ñàì
ôàêò èõ ïóáëèêàöèè ñâèäåòåëüñòâîâàë îá èíòåðåñå ðóññêîãî ïðî-
âèíöèàëüíîãî îáùåñòâà ê ýòîé äàëåêîé äëÿ íåãî ñòðàíå.
Âèäíûå àíãëèéñêèå ãîñóäàðñòâåííûå äåÿòåëè, èõ âçãëÿäû
è äåÿòåëüíîñòü, èõ ëè÷íàÿ è îáùåñòâåííàÿ æèçíü èíòåðåñîâàëè
ïðåäñòàâèòåëåé ðóññêîãî ïðîñâåùåííîãî îáùåñòâà íå ìåíüøå, ÷åì
âîïðîñû âíóòðåííåé è âíåøíåé ïîëèòèêè Âåëèêîáðèòàíèè. Èìÿ
Äæîçåôà ×åìáåðëåíà áûëî õîðîøî èçâåñòíî ðóññêèì ÷èòàòåëÿì
áëàãîäàðÿ ÷àñòî âñòðå÷àþùèìñÿ ïóáëèêàöèÿì â ðóññêèõ ïåðèîäè-
÷åñêèõ èçäàíèÿõ.
Î Äæ. ×åìáåðëåíå íàïèñàíî äîñòàòî÷íî èññëåäîâàòåëüñêîé
ëèòåðàòóðû. Â äàííîé ñòàòüå íå ñòàâèòñÿ çàäà÷à äàòü åùå îäèí
áèîãðàôè÷åñêèé î÷åðê, à ïðåäïðèíÿòà ïîïûòêà íà ïðèìåðå àíà-
ëèçà ïóáëèêàöèé ðóññêèõ ïåðèîäè÷åñêèõ èçäàíèé ïðîñëåäèòü ïðî-
öåññ ôîðìèðîâàíèÿ îáðàçà Àíãëèè è àíãëè÷àí â ñðåäå îáðàçîâàí-
íûõ ñëîåâ ðóññêîãî îáùåñòâà.
Äæ. ×åìáåðëåí ðîäèëñÿ â 1836 ã. â ïðèíàäëåæàùåé ê íîíêîí-
ôîðìèñòñêîìó òå÷åíèþ ñåìüå îáåñïå÷åííîãî îáóâíîãî ôàáðèêàí-
òà. Ëè÷íîñòü åãî, êàê îòìå÷àë îòå÷åñòâåííûé èñòîðèê Ë. Å. Êåðò-
ìàí, ôîðìèðîâàëàñü ïîä âîçäåéñòâèåì ðÿäà ôàêòîðîâ: ñîöèàëüíîãî
ïðîèñõîæäåíèÿ è ïîëîæåíèÿ, ñïåöèôèêè íîíêîíôîðìèñòñêîé ìèê-
ðîñðåäû è âëèÿíèÿ ñåìüè1.
Ñòàíîâëåíèå Äæ. ×åìáåðëåíà êàê ïîëèòèêà î÷åíü èíòåðåñîâà-
ëî ðóññêèõ ïóáëèöèñòîâ. Áîëüøàÿ ÷àñòü æèçíè Äæ. ×åìáåðëåíà
áûëà ñâÿçàíà ñ Áèðìèíãåìîì, ïðîìûøëåííûì öåíòðîì Àíãëèè.
Êàê îòìå÷àëè ðóññêèå íàáëþäàòåëè, Áèðìèíãåìó áûë ïðèñóù ëè-
áåðàëèçì, ïðè÷åì ñîâåðøåííî îñîáåííûé, «ëèáåðàëèçì ýãîèñ-
òè÷íûé». «Áèðìèíãåìåö, â îòëè÷èå îò æèòåëåé äðóãèõ ãîðîäêîâ
Âåëèêîáðèòàíèè, î÷åíü ëþáèë è öåíèë ñâîáîäó, íî ýòà ñâîáîäà —
âåùü, ïîëåçíàÿ ëèøü äëÿ íåãî ñàìîãî, à äî äðóãèõ åìó äåëà ìàëî:
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ïóñòü äðóãèå ñàìè äîáèâàþòñÿ ñâîåé ñâîáîäû»2, — îòìå÷àë êîð-
ðåñïîíäåíò «Âåñòíèêà Åâðîïû». Äæ. ×åìáåðëåí æå îòíîñèëñÿ
ê èñòèííûì áèðìèíãåìöàì, ïîýòîìó, ïî ìíåíèþ ðóññêèõ ïóáëè-
öèñòîâ, ëèáåðàëèçì áûë ïðèñóù åìó íå ñòîëüêî êàê ïðèíöèï,
ñêîëüêî êàê ÷åðòà õàðàêòåðà, êàê ñâîéñòâî äóøè.
Àêòèâíàÿ ïîëèòè÷åñêàÿ æèçíü Äæ. ×åìáåðëåíà íà÷àëàñü
â 1869 ã. ïîñëå èçáðàíèÿ åãî ÷ëåíîì ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà Áèð-
ìèíãåìà. Åãî âûñòóïëåíèÿ áûëè íàïðàâëåíû íà óíè÷òîæåíèå îñ-
òàòêîâ äèñêðèìèíàöèè íîíêîíôîðìèñòîâ â ðàçëè÷íûõ ñôåðàõ
îáùåñòâåííîé æèçíè, ïðåæäå âñåãî â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ. Îí ðàç-
âèâàë èäåè î áåñïëàòíîì, ñâåòñêîì è îáÿçàòåëüíîì îáðàçîâàíèè,
êîòîðûå ëåãëè â îñíîâó îáùåíàöèîíàëüíîé êàìïàíèè çà ðåôîðìó
øêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ðàçâåðíóòîé â Àíãëèè â êîíöå 60-õ —
íà÷àëå 70-õ ãã. XIX â.3
Ðóññêèå æóðíàëèñòû ðèñîâàëè Äæ. ×åìáåðëåíà â íà÷àëå åãî
ïîëèòè÷åñêîé êàðüåðû êàê âîçìóòèòåëÿ ñïîêîéñòâèÿ è áóíòàðÿ, åãî
ïðåäñòàâëÿëè êàê «âîïëîùåíèå ðåâîëþöèè», à â ñàëîíàõ îí áûë
èçâåñòåí ïîä êëè÷êàìè «Athee», «Republican»4. Ïðè ýòîì âíåøíå
îí íèñêîëüêî íå ïðîèçâîäèë ïîäîáíîãî âïå÷àòëåíèÿ. Îí âñåãäà áûë
ýëåãàíòíî îäåò, ãëàäêî âûáðèò è êîðîòêî ïîñòðèæåí. Êîãäà îí âïåð-
âûå ïîÿâèëñÿ â ïàëàòå îáùèí â èþëå 1876 ã., òî êîëëåãè óâèäåëè
â íåì ñêîðåå «äàìñêîãî äîêòîðà» èëè «êëåðêà èç Ñèòè», ÷åì ñâè-
ðåïîãî «ðàäèêàëà»5. Åãî âñåãäà îòëè÷àëè íåïðèíóæäåííîñòü, îá-
õîäèòåëüíîñòü è âíåøíåå ñïîêîéñòâèå. È óæå ïîçæå, â íà÷àëå
ÕÕ â., êîãäà íà íåãî — ìèíèñòðà êîëîíèé — ïðîòèâíèêè â ïàðëà-
ìåíòå îáðóøèëèñü ñ ðåçêèìè îáâèíåíèÿìè â ðàçâÿçûâàíèè âîéíû,
îí áûë íåóñòðàøèì è ñïîêîåí. Ýòîò «âûñîêèé, áðèòûé ñòàðèê,
ñ çàñòûâøèì êàìåííûì ëèöîì, ñ ââèí÷åííûì ìîíîêëåì â ãëàçó,
ñèäåë â îäíîé è òîé æå ïîçå: ðóêè êðåïêî ñêðåùåíû, ãîëîâà îòêè-
íóòà, …êàçàëîñü, ÷òî îí ñïèò»6, — òàê îïèñûâàëè åãî ðóññêèå ñî-
âðåìåííèêè â 1900 ã.
Äæ. ×åìáåðëåí íà÷èíàë ñâîþ ïîëèòè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü êàê
ëèáåðàë. Íî óæå â íà÷àëå 70-õ ãã. ÕIÕ â. îí îòîøåë îò òðàäèöèîí-
íûõ ïîñòóëàòîâ ëèáåðàëèçìà, êàêîâûìè ÿâëÿëèñü ìèð, äåøåâîå
ãîñóäàðñòâî è ðåôîðìà. Îí ïðåäëàãàåò ñâîþ ïðîãðàììó, îñíîâíû-
ìè ïóíêòàìè êîòîðîé áûëè ñâîáîäíàÿ öåðêîâü, ñâîáîäíàÿ øêîëà,
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ñâîáîäíàÿ çåìëÿ è ñâîáîäíûé òðóä7. Îñîáîå âíèìàíèå â ïðîãðàì-
ìå Äæ. ×åìáåðëåí îáðàòèë íà ïîëèòè÷åñêîå çíà÷åíèå ðàáî÷åãî
âîïðîñà. È êàê îòìå÷àë Äèîíåî, íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäóþùèõ ëåò
îäíèì èç îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé äåÿòåëüíîñòè Äæ. ×åìáåðëåíà
ñòàëà ïðîïàãàíäà ýòîé «ðàäèêàëüíîé ïðîãðàììû, ñ êîòîðîé îí
ñâÿçûâàë áóäóùåå ëèáåðàëüíîé ïàðòèè è ñïîêîéñòâèå áðèòàíñêî-
ãî îáùåñòâà»8.
Òàê ïîëó÷èëîñü, ÷òî âûñòóïëåíèå Äæ. ×åìáåðëåíà ñî ñâîåé
ïðîãðàììîé ïðèìåðíî ñîâïàëî ïî âðåìåíè ñ åãî èçáðàíèåì íà ïîñò
ìýðà Áèðìèíãåìà. Ýòè ñîáûòèÿ ïðîèçîøëè â íîÿáðå 1873 ã. Êîð-
ðåñïîíäåíò «Âåñòíèêà Åâðîïû» Ñ. Í. Ðàïïîïîðò ñâîþ ïóáëèêàöèþ
«Â öåíòðå Àíãëèè. Áèðìèíãåì» â äåâÿòîì òîìå æóðíàëà çà 1903 ã.
ïîñâÿòèë äåÿòåëüíîñòè Äæ. ×åìáåðëåíà íà ïîñòó ìýðà, êîòîðûé
îí çàíèìàë ñ 1873 ïî 1876 ãã. Äæ. ×åìáåðëåí ïðåäñòàåò ïåðåä ðóñ-
ñêèìè ÷èòàòåëÿìè êàê î÷åíü äåÿòåëüíûé è ðåøèòåëüíûé ïîëèòèê.
Çà ýòî âðåìÿ îí ïðîâåë ìàñøòàáíûå ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó
ðîäíîãî ãîðîäà. Ïðèíÿòûå èì ìåðû, â ÷àñòíîñòè, ñîçäàíèå âîäî-
ïðîâîäà, îðãàíèçàöèÿ ñàíèòàðíîé ñëóæáû, ïîçâîëèëè ñóùåñòâåí-
íî ïîíèçèòü óðîâåíü çàáîëåâàåìîñòè è ñìåðòíîñòè è â öåëîì óëó÷-
øèòü ñàíèòàðíîå ñîñòîÿíèå ãîðîäà9. Áëàãîäàðÿ ýòèì ìåðîïðèÿòèÿì,
Äæ. ×åìáåðëåí íàâñåãäà îñòàëñÿ ñàìûì ïîïóëÿðíûì ÷åëîâåêîì
â ãîðîäå. Áèðìèíãåì ÷ðåçâû÷àéíî ãîðäèëñÿ èì, «ñîñòàâèòåëè ïó-
òåâîäèòåëåé ãîðîäà ñ÷èòàëè ñâîèì äîëãîì ïå÷àòàòü åãî ïîðòðåòû
â ñâîèõ êíèãàõ»10. «Âåñòíèê Åâðîïû» îòìå÷àë, ÷òî î Äæ. ×åìáåð-
ëåíå áèðìèíãåìöû ãîâîðèëè ñ êàêèì-òî óìèëåíèåì è ãîðäîñòüþ
ñîáñòâåííèêà, ñëîâíî îí áûë èõ ðîäíîé ñûí. «×åìáåðëåí — èõ
ñòàðàÿ ëþáîâü, êîòîðàÿ, êàê èçâåñòíî, íå ðæàâååò»11, — çàìå÷àë
êîððåñïîíäåíò «Âåñòíèêà Åâðîïû». Â ÷åñòü Äæ. ×åìáåðëåíà â Áèð-
ìèíãåìå âîçäâèãëè ìîíóìåíò â âèäå ôîíòàíà íà ïëîùàäè, íàçâàí-
íîé åãî èìåíåì.
Äæ. ×åìáåðëåí ñòàíîâèòñÿ èçâåñòíûì â ñòðàíå. Åãî äåÿòåëüíîñòü
íà ïîñòó ìýðà Áèðìèíãåìà ìîæíî õàðàêòåðèçîâàòü êàê ðåàëèçà-
öèþ èäåé «ìóíèöèïàëüíîãî ñîöèàëèçìà»12. Ïî ìíåíèþ «Âåñòíè-
êà Åâðîïû», âàæíûì ïðåäñòàâëÿëîñü òî, ÷òî «×åìáåðëåí ïîäêðåïèë
ñâîè òåîðåòè÷åñêèå ðàññóæäåíèÿ êîíêðåòíîé ïðàêòè÷åñêîé äåÿ-
òåëüíîñòüþ»13.
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Äæ. ×åìáåðëåí àêòèâíî ïðèíèìàë ó÷àñòèå âî âíóòðèïàðòèéíîé
æèçíè ëèáåðàëîâ. Ïàðòèÿ ïåðåæèâàëà ñëîæíûå âðåìåíà. Ïîñëå
ïîðàæåíèÿ íà ïàðëàìåíòñêèõ âûáîðàõ 1874 ã. âñòàë âîïðîñ îá èç-
áðàíèè íîâîãî ëèäåðà ïàðòèè. Àâòîðèòåò Ó. Ãëàäñòîíà ñòðåìèòåëü-
íî ïàäàë, åãî äåÿòåëüíîñòü íà ïîñòó ïðåìüåð-ìèíèñòðà â 1868—
1874 ãã. ïîäâåðãëàñü îñòðîé êðèòèêå. Èçáðàíèå ãëàâîé ëèáåðàëüíîé
ïàðòèè ëîðäà Õàðòèíãòîíà, ïðåäñòàâèòåëÿ ïðàâîãî, âèãñêîãî, êðû-
ëà ïàðòèè, íå ðåøèëî ïàðòèéíûõ ïðîáëåì. Ïðåäñòàâèòåëü ðîññèé-
ñêîãî ïîñîëüñòâà â Ëîíäîíå Ì. Áàðòîëîìåé ñîîáùàë ëåòîì 1875 ã.
â Ïåòåðáóðã: «Îïïîçèöèÿ, íå ñîáèðàâøàÿñÿ ðåîðãàíèçîâûâàòüñÿ,
îêàçàëàñü, êàê è â ïðîøëîì ãîäó, áëèçêîé ê ñîñòîÿíèþ îêîí÷à-
òåëüíîãî ðàñïàäà. Âûáîð ëîðäà Õàðòèíãòîíà êàê “ëèäåðà” ëèáå-
ðàëüíîé ïàðòèè áûë ñêîðåå ôîðìàëüíîé óñòóïêîé, ÷åì ðåçóëüòàòîì
ñåðüåçíîãî ñîþçà ìåæäó ôðàêöèÿìè îïïîçèöèè»14. Âèãñêîå ðóêî-
âîäñòâî, áåçóñëîâíî, âûçûâàëî òàéíîå, à èíîãäà è ÿâíîå íåäîâîëü-
ñòâî ðàäèêàëüíî íàñòðîåííûõ ëèáåðàëîâ. Äæ. ×åìáåðëåí êàê îäèí
èç ëèäåðîâ ðàäèêàëîâ ñ÷èòàë, ÷òî ïîñëå ïîðàæåíèÿ íà ïàðëàìåíò-
ñêèõ âûáîðàõ 1874 ã. ëèáåðàëû áûëè ïðåäîñòàâëåíû ñàìè ñåáå.
Àïàòèÿ ñòîðîííèêîâ ëèáåðàëîâ âî ìíîãîì ÿâëÿëàñü ðåçóëüòàòîì
«áåñõðåáåòíîñòè ïàðòèè». Ñïàñåíèå, ïî åãî ìíåíèþ, ëåæàëî â ðàç-
ðàáîòêå ïðîãðàììû òàêèõ ìåðîïðèÿòèé, êîòîðûå áû îòâå÷àëè çà-
ïðîñàì ðàçëè÷íûõ ïàðòèéíûõ ôðàêöèé è ïðîâîäèëèñü áû ñîâìåñò-
íûìè óñèëèÿìè. Òîëüêî òàêèì ïóòåì, ïîëàãàë Äæ. ×åìáåðëåí,
ëèáåðàëüíàÿ ïàðòèÿ ìîãëà âíîâü âñòàòü âî ãëàâå ïîëèòè÷åñêîé
æèçíè ñòðàíû15. Ñ îáðàçîâàíèåì Íàöèîíàëüíîé ëèáåðàëüíîé ôå-
äåðàöèè â 1877 ã. ïîçèöèè ðàäèêàëîâ â ïàðòèè óêðåïëÿþòñÿ. Ëîðä
Õàðòèíãòîí äàæå âûñêàçûâàë ìûñëü, ÷òî Ôåäåðàöèÿ èìåëà çàäà÷ó
ðàñêîëà ïàðòèè. Ëîðä Ãðåíâèëë, âèäíûé äåÿòåëü ëèáåðàëüíîé
ïàðòèè, òàêæå óòâåðæäàë, ÷òî Äæ. ×åìáåðëåí, êàê îäèí èç ãëàâ-
íûõ åå îðãàíèçàòîðîâ, ïðåñëåäîâàë ñîáñòâåííûå öåëè, òàê êàê åãî
çàäà÷à çàêëþ÷àëàñü «íå â ðåîðãàíèçàöèè âñåé ëèáåðàëüíîé ïàðòèè,
à â óñèëåíèè ïîçèöèè ìîëîäûõ ëèáåðàëîâ»16.
Ïîêàçàòåëüíî, ÷òî Äæ. ×åìáåðëåí â 70-õ ãã. çàíèìàë äîâîëüíî
ñäåðæàííûå ïîçèöèè îòíîñèòåëüíî èìïåðñêîé ïîëèòèêè êîíñåð-
âàòèâíîãî ïðàâèòåëüñòâà Á. Äèçðàýëè. Òàê, â íà÷àëüíûé ïåðèîä
áàëêàíñêîãî êðèçèñà 1876 ã. îí ïîääåðæàë Ó. Ãëàäñòîíà ïîñëå ïóá-
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ëèêàöèè ñòàòüè «Áîëãàðñêèå óæàñû» â åãî òðàêòîâêå «áðèòàíñêèõ
èíòåðåñîâ» ïðèìåíèòåëüíî ê Èíäèè. Ó. Ãëàäñòîí ñ÷èòàë, ÷òî ïî-
íÿòèå «áðèòàíñêèå èíòåðåñû» èñïîëüçîâàëîñü äëÿ ïðèêðûòèÿ ðà-
ñòî÷èòåëüíîé èìïåðñêîé àãðåññèè, êîòîðàÿ âåäåò èñêëþ÷èòåëüíî
ê îñëàáëåíèþ èìïåðèè è ê âîéíå. Ïî åãî ìíåíèþ, âñå ðàçãîâîðû
î «ðóññêîé óãðîçå» ýòèì èíòåðåñàì áûëè ïðåóâåëè÷åíû17. Òî÷êó
çðåíèÿ Ó. Ãëàäñòîíà íà ïðåóâåëè÷åííîå ñî ñòîðîíû êîíñåðâàòîðîâ
ìàíèïóëèðîâàíèå òåçèñîì î «çàùèòå áðèòàíñêèõ èíòåðåñîâ» ðàç-
äåëÿë è Äæ. ×åìáåðëåí. Îí äîïóñêàë çàùèòó Èíäèè â ñëó÷àå íå-
îáõîäèìîñòè «äàæå ñ ïîìîùüþ ìå÷à», íî âûðàæàë ñîìíåíèå, ÷òî
Ðîññèÿ â äåéñòâèòåëüíîñòè ïðåäñòàâëÿëà ñîáîé óãðîçó «áðèòàíñêèì
èíòåðåñàì»18.
Â 1880 ã. ëèáåðàëüíàÿ ïàðòèÿ îäåðæèâàåò ïîáåäó íà ïàðëàìåí-
òñêèõ âûáîðàõ è Äæ. ×åìáåðëåí çàíèìàåò ïîñò ìèíèñòðà òîðãîâ-
ëè âî âòîðîì êàáèíåòå Ó. Ãëàäñòîíà.
Ñòîëêíóâøèñü ñ ðÿäîì ñåðüåçíûõ ïðîáëåì êàê âíóòðè ñòðàíû
(àãðàðíûé è èðëàíäñêèé âîïðîñû), òàê è â êîëîíèàëüíîé ïîëèòè-
êå (íåóäà÷íàÿ ñóäàíñêàÿ êàìïàíèÿ 1884—1885 ãã.), ëèáåðàëüíûé
êàáèíåò êàòàñòðîôè÷åñêè áûñòðûìè òåìïàìè ñòàë òåðÿòü ïîïó-
ëÿðíîñòü ñðåäè àíãëèéñêèõ èçáèðàòåëåé. Âíóòðè ñàìîé ïàðòèè
íàçðåâàë êðèçèñ, ïðîÿâëÿâøèéñÿ, â ÷àñòíîñòè, â íàìåðåíèè áîëü-
øèíñòâà ÷ëåíîâ êàáèíåòà ïîäàòü â îòñòàâêó, î ÷åì ñâèäåòåëüñòâî-
âàëà çàïèñü â äíåâíèêå Ó. Ãëàäñòîíà îò 16 ìàÿ 1885 ã.: «×èñëî ÷ëå-
íîâ, êîòîðûå â òå÷åíèå ìåñÿöà ïî òîé èëè èíîé ïðè÷èíå ïðîÿâëÿëè
æåëàíèå óéòè â îòñòàâêó: ëîðä-êàíöëåð (ëîðä Ñåëáîðí. — Ò. Ã.),
ëîðä Íîðòáðóê, ëîðä Õàðòèíãòîí, ì-ð ×åìáåðëåí, ñýð ×. Äèëê, ëîðä
Ñïåíñåð, ñýð Ó. Õàðêîðò, êàíöëåð êàçíà÷åéñòâà (Ã. ×àëäåðñ. — Ò. Ã.).
Áîëüøèíñòâî»19. Î ñëîæíîì ïîëîæåíèè ïðàâèòåëüñòâà ñîîáùàëè
è ðóññêèå äèïëîìàòû. Â ìàðòå 1885 ã. Å. Å. Ñòààëü, ðîññèéñêèé
ïîñîë â Ëîíäîíå ñ ëåòà 1884 ã., àíàëèçèðóÿ âíåøíþþ ïîëèòèêó
Àíãëèè, ïèñàë Í. Ê. Ãèðñó, â 1882 ã ñòàâøåìó ìèíèñòðîì èíî-
ñòðàííûõ äåë Ðîññèè: «…ñ ïîòåðåé äîâåðèÿ, êîòîðîé èì (ëèáåðà-
ëàì. — Ò. Ã.) ñòîèëè ïîñëåäíèå ïîðàæåíèÿ, îíè äîëæíû ãîòîâèòü
ñåáÿ ê íîâîé íåóäà÷å ïðè êàæäîì øàãå, ñäåëàííîì âïåðåä»20.
×òîáû èçáåæàòü ïîëíîãî êðàõà íà ïîëèòè÷åñêîé àðåíå, ëèáå-
ðàëüíûì ðóêîâîäñòâîì áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå î íîâûõ ïàðëà-
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ìåíòñêèõ âûáîðàõ, êîòîðûå äîëæíû áûëè ïðîõîäèòü íà îñíîâå
ðåôîðìèðîâàííîãî èçáèðàòåëüíîãî ïðàâà. Íî åùå â èþíå 1885 ã.
ëèáåðàëüíûé êàáèíåò, íå ïîëó÷èâøèé îäîáðåíèÿ â ïàðëàìåíòå
ïî âòîðîñòåïåííîìó âîïðîñó, óñòóïèë ìåñòî êîíñåðâàòîðàì.
Å. Å. Ñòààëü ñîîáùàë â Ðîññèþ: «Ìèíèñòåðñêèé êðèçèñ ïðîèçî-
øåë â òîò ìîìåíò, êîãäà åãî òàì ìåíüøå âñåãî îæèäàëè... Áîðüáà
è íåóäà÷è ïîñëåäíåãî âðåìåíè èçíîñèëè íèòü åãî (ïðàâèòåëü-
ñòâà. — Ò. Ã.) ñóùåñòâîâàíèÿ. Ñîïðîòèâëÿÿñü ðåçêèì àòàêàì, îíà
âíåçàïíî îáîðâàëàñü ïî÷òè áåç âèäèìîãî äàâëåíèÿ»21.
Ïîëîæåíèå ëèáåðàëîâ âî âðåìÿ ïðåäâûáîðíîé êàìïàíèè îñå-
íüþ 1885 ã. îñëîæíÿëîñü ñåðüåçíûìè èäåéíûìè ðàçíîãëàñèÿìè
ìåæäó ïðàâûì è ðàäèêàëüíûì êðûëîì â ïàðòèè. Íåïîñðåäñòâåí-
íûì îòðàæåíèåì ôðàêöèîííîé áîðüáû ÿâèëàñü ïóáëèêàöèÿ «Ðà-
äèêàëüíîé ïðîãðàììû», íàïèñàííîé âèäíûìè òåîðåòèêàìè ðàäè-
êàëèçìà ïîä îáùåé ðåäàêöèåé Äæ. ×åìáåðëåíà. Äîêóìåíò ñîäåðæàë
òðàäèöèîííûå ðàäèêàëüíûå òðåáîâàíèÿ, ãëàâíûé àêöåíò â íåì
äåëàëñÿ íà ðàçðàáîòêó «êîíñòðóêòèâíîé ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè»
è ïåðåîñìûñëåíèå â ýòîé ñâÿçè ðîëè ãîñóäàðñòâà22. Íî, êàê îòìå÷àë
ðóññêèé æóðíàë «Âåñòíèê Åâðîïû», Äæ. ×åìáåðëåí íå íàñòàèâàë
íà ñêîðåéøåì ïðèíÿòèè ïóíêòîâ ïðîãðàììû â òå÷åíèå ïðåäñòîÿùå-
ãî çàêîíîäàòåëüíîãî ïåðèîäà. «Ìîæíî áûòü ðàäèêàëîì ïî ñòðåìëå-
íèÿì è èäåàëàì, îñòàâàÿñü ïðàêòè÷åñêèì ïàðëàìåíòñêèì äåëüöîì, —
ïèñàë æóðíàë, — ìîæíî ïðèçíàâàòü íåîáõîäèìîñòü èçâåñòíûõ
ñîöèàëüíûõ ðåôîðì è â òî æå âðåìÿ îòêëàäûâàòü èõ îñóùåñòâëå-
íèå äî áîëåå áëàãîïðèÿòíûõ îáñòîÿòåëüñòâ»23. Äæ. ×åìáåðëåí è åãî
ñòîðîííèêè ðàññìàòðèâàëè ïóáëèêàöèþ «Ðàäèêàëüíîé ïðîãðàììû»
êàê âàæíåéøèé øàã ïî çàâîåâàíèþ ðóêîâîäÿùèõ ïîçèöèé â ïàðòèè
è îñëàáëåíèþ âèãñêîãî êðûëà. Å. Å. Ñòààëü ïèñàë î ×åìáåðëåíå
îñåíüþ 1885 ã. êàê î ÷åëîâåêå, «âûçûâàþùåì òðåâîãó âîçðàñòàþ-
ùèìè ðàçíîãëàñèÿìè â ñâîåé ïàðòèè». Ðîññèéñêèé äèïëîìàò âûñêà-
çûâàë ïðåäïîëîæåíèå, ÷òî Äæ. ×åìáåðëåí, «ó÷èòûâàÿ åãî îãðîìíûé
ëè÷íûé îïûò», «ëüñòèë ñåáÿ íàäåæäîé», ÷òî åìó «óäàñòñÿ îáúåäè-
íèòü âèãîâ, ðàäèêàëîâ, ñîöèàëèñòîâ è ïîâåñòè èõ ê ïîáåäå»24.
Îäíàêî ýòîãî íå ïðîèçîøëî. Áîëåå òîãî, ãîëîñîâàíèå â ïàðëà-
ìåíòå â 1886 ã. ïî âîïðîñó î ãîìðóëå ïðèâåëî ê âûõîäó èç ñîñòàâà
ëèáåðàëüíîé ïàðòèè ïðåäñòàâèòåëåé êàê âèãñêîãî, òàê è ðàäèêàëü-
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íîãî êðûëà è ê îáðàçîâàíèþ ëèáåðàë-þíèîíèñòêîé ïàðòèè. Îäíèì
èç âåäóùèõ åå ëèäåðîâ ñòàíîâèòñÿ Äæ. ×åìáåðëåí.
Âûøåäøèå â 1886 ã. èç ïàðòèè ëèáåðàë-þíèîíèñòû ôàêòè÷åñêè
ïðåäñòàâëÿëè óæå ñàìîñòîÿòåëüíóþ ïîëèòè÷åñêóþ ñèëó, «íåçàâè-
ñèìóþ ïàðòèþ», êàê ïèñàë «Ýäèíáóðã Ðåâüþ»25, ñ êîòîðîé áóäóò
ñ÷èòàòüñÿ è â ïàðëàìåíòå, è â ñòðàíå. Îíè èìåëè ñâîè îðãàíèçà-
öèè (Ëèáåðàëüíî-þíèîíèñòñêèé êîìèòåò, ñîçäàííûé ëîðäîì Õàð-
òèíãòîíîì, è Íàöèîíàëüíûé ðàäèêàëüíûé ñîþç, âîçãëàâëÿåìûé
Äæ. ×åìáåðëåíîì), îôèñû è ãàçåòû, óñïåøíî äåéñòâîâàëè â èçáè-
ðàòåëüíûõ îêðóãàõ. È õîòÿ ëîðä Õàðòèíãòîí îòêàçàëñÿ âîéòè â ñî-
ñòàâ êîíñåðâàòèâíîãî ïðàâèòåëüñòâà, åãî ÷ëåíîì ñòàë Äæ. Ãîøåí.
Â 1889 ã. ïðîøëà êîíôåðåíöèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìåñòíûõ þíèî-
íèñòñêèõ îðãàíèçàöèé, íà êîòîðîé ïðèñóòñòâîâàëî îêîëî äâóõñîò
÷åëîâåê26. Ñáëèæåíèå ëèáåðàë-þíèîíèñòîâ ñ òîðè ñòàíîâèëîñü
î÷åâèäíûì ôàêòîì. Ðóññêèé ïîñîë Ì. Áóòåíåâ ñîîáùàë Í. Ê. Ãèðñó
â ñåíòÿáðå 1889 ã.: «Ïî âñåì âîïðîñàì âîîáùå, è íå òîëüêî ïî èð-
ëàíäñêîìó, þíèîíèñòû-ëèáåðàëû ñòàëè ïîäàâàòü ãîëîñà ñ êîíñåð-
âàòîðàìè»27.
Âûõîä ïðåäñòàâèòåëåé ïðàâîãî êðûëà âî ãëàâå ñ ìàðêèçîì
Õàðòèíãòîíîì èç ïàðòèè ñïîñîáñòâîâàë óñèëåíèþ â íåé ðàäè-
êàëüíîãî òå÷åíèÿ28. Ïðàâäà, ïîñëåäíåå ëèøèëîñü ñèëüíîãî ëèäåðà
â ëèöå Äæ. ×åìáåðëåíà. Ì. Áóòåíåâ ïèñàë î íåì â Ðîññèþ: «Ìåæäó
áûâøèìè ñïîäâèæíèêàìè Ãëàäñòîíà ×åìáåðëåí, áåññïîðíî, çàíè-
ìàåò ïîëîæåíèå åñëè íå ñàìîå âûäàþùååñÿ, òî, âî âñÿêîì ñëó÷àå,
î÷åíü âàæíîå â ñòðàíå, õîòÿ îí, íåñìîòðÿ íà âñþ ñâîþ ëîâêîñòü,
íå ñóìåë ïðèîáðåñòè ñåáå ïîïóëÿðíîñòü Ãëàäñòîíà èëè ëîðäà Ãàð-
òèíãòîíà»29. Ðóññêèé ïîñîë ñîîáùàë òàêæå îá èíòðèãàõ, êîòîðûå
ïëåë Äæ. ×åìáåðëåí, ñòðåìÿñü ïðèîáðåñòè ïîëèòè÷åñêèé àâòîðè-
òåò ñðåäè þíèîíèñòîâ, ñ îäíîé ñòîðîíû, è ëèáåðàëîâ, ñ äðóãîé30.
Â òî æå âðåìÿ íå óñòðàíÿëàñü âîçìîæíîñòü âîññòàíîâëåíèÿ åäèí-
ñòâà ïàðòèè íà îñíîâå ïåðåãîâîðîâ ìåæäó ëèäåðàìè ëèáåðàëüíîé
ïàðòèè, ñ îäíîé ñòîðîíû, è Äæ. ×åìáåðëåíîì è åãî îêðóæåíèåì,
ñ äðóãîé. Òàêàÿ ïîïûòêà áûëà ïðåäïðèíÿòà ïóòåì îðãàíèçàöèè êîí-
ôåðåíöèè çà êðóãëûì ñòîëîì. Òðèæäû â òå÷åíèå ÿíâàðÿ — ôåâðàëÿ
1887 ã. ïðîõîäèëè çàñåäàíèÿ êîíôåðåíöèè. Íî ïåðåãîâîðû íå óâåí-
÷àëèñü óñïåõîì, òàê êàê íå áûëî äîñòèãíóòî ïîíèìàíèÿ ñðåäè åå
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ó÷àñòíèêîâ ïî âîïðîñó î ãîìðóëå31. Ïðîáëåìà ëèêâèäàöèè ðàñêîëà
ïàðòèè ñòàíîâèëàñü íåðàçðåøèìîé. Ñáëèæåíèå Äæ. ×åìáåðëåíà
ñ êîíñåðâàòîðàìè ïðèíèìàëî ðåàëüíûå î÷åðòàíèÿ32 è çàâåðøèëîñü
åãî âõîæäåíèåì â ñîñòàâ êîíñåðâàòèâíîãî êàáèíåòà ëîðäà Ñîëñáå-
ðè â 1895 ã. Äæ. ×åìáåðëåí çàíèìàåò ïîñò ìèíèñòðà êîëîíèé.
Êîððåñïîíäåíò «Ðóññêîãî áîãàòñòâà» Ñ. Í. Þæàêîâ ñ÷èòàë, ÷òî
â ïîâîðîòå Äæ. ×åìáåðëåíà ê êîíñåðâàòîðàì íå áûëî íè÷åãî óäè-
âèòåëüíîãî: îí «ïîñòîÿííî ìåíÿë ïîëèòè÷åñêóþ ôèçèîíîìèþ»33
è íèêîãäà íå èìåë ñâîåé îïðåäåëåííîé ïîëèòè÷åñêîé ïðîãðàììû.
Â ñîçíàíèè Äæ. ×åìáåðëåíà â ýòîò ïåðèîä óæå íà÷àëè ïåðåïëåòàòü-
ñÿ, ïî ñóòè, ðàçëè÷íûå âåùè: âëàñòü, ïðåñòèæ, óäîâëåòâîðåííîå
òùåñëàâèå, «ñòðåìëåíèå äîñòè÷ü âåðõîâ ïîëèòè÷åñêîé ëåñòíèöû»34
è îñóùåñòâëåíèå òîãî ïîëèòè÷åñêîãî êóðñà, êîòîðûé îí ñ÷èòàë
åäèíñòâåííî ðàçóìíûì ñ òî÷êè çðåíèÿ ãîñïîäñòâà áóðæóàçèè. Êàê
îòìå÷àë îòå÷åñòâåííûé èñòîðèê Ë. Å. Êåðòìàí: «Äà, ó ×åìáåðëå-
íà, áåññïîðíî, íå áûëî â ýòîò ïåðèîä ÷åòêîé ïðîãðàììû, íî ó íåãî,
ñòîëü æå áåññïîðíî, áûëà ïîçèöèÿ; è åñëè îí ðâàëñÿ ê âëàñòè,
òî ïîìèìî ÷èñòî êàðüåðèñòñêèõ ïîáóæäåíèé îí õîòåë ïîäíÿòüñÿ
êàê ìîæíî âûøå äëÿ òîãî, ÷òîáû ýòó ïîçèöèþ ðåàëèçîâàòü, íàâÿ-
çàòü ñâîåìó êëàññó è ãîñóäàðñòâó»35.
Áåññïîðíî, íà ïîçèöèè ×åìáåðëåíà îêàçàëè âëèÿíèå è ìåíÿþ-
ùèåñÿ ïîëîæåíèå â ìèðå è ìåñòî è ðîëü Àíãëèè â íåì. Èìïåðñêèå
âîïðîñû ïðèîáðåòàëè âñå áîëüøóþ çíà÷èìîñòü êàê â äåëå óêðåï-
ëåíèÿ ïðåñòèæà ñòðàíû íà ìåæäóíàðîäíîé àðåíå, òàê è â ðåøå-
íèè ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì âíóòðè íåå.
Áîëüøîå âíèìàíèå ëè÷íîñòè Äæ. ×åìáåðëåíà ðóññêèå ïóáëè-
öèñòû óäåëÿëè â ãîäû àíãëî-áóðñêîé âîéíû 1899—1902 ãã.
Ðóññêèå äèïëîìàòû, âîåííûå àãåíòû è ðóññêèå êîððåñïîíäåí-
òû, íàõîäèâøèåñÿ â Ëîíäîíå â ãîäû âîéíû, äîâîëüíî îáúåêòèâíî
îöåíèâàëè ðîëü Äæ. ×åìáåðëåíà â åå ðàçâÿçûâàíèè è çàâåðøåíèè.
Àíãëî-áóðñêàÿ âîéíà ïîäíÿëà ïåðåä àíãëè÷àíàìè ìíîãî âîïðîñîâ,
â ÷àñòíîñòè, áûëà ëè îíà íåèçáåæíîé èëè åå ìîæíî áûëî ïðåäîò-
âðàòèòü. Ðîññèéñêèå äèïëîìàòû ïèñàëè â 1899 ã., ÷òî òðóäíî áûëî
ïðåäâèäåòü, «êàêîå íàïðàâëåíèå îäåðæèâàåò â Àíãëèè âåðõ — óìå-
ðåííîå ëè, ïðåäïî÷èòàþùåå ìèðíîå, õîòÿ áû è áîëåå ìåäëåííîå
ïîãëîùåíèå ðåñïóáëèêè, èëè øîâèíèñòè÷åñêîå, ãëàâíûìè ïðåä-
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ñòàâèòåëÿìè êîòîðîãî ÿâëÿþòñÿ ôèíàíñèñòû, æàæäóùèå áèðæåâûõ
ñïåêóëÿöèé, Ñåñèëü Ðîäñ, æåëàþùèé ñòîëêíîâåíèÿ äëÿ ïîïðàâëå-
íèÿ ðàññòðîåííûõ äåë Þæíî-Àôðèêàíñêîé êîìïàíèè, è ×åìáåðëåí,
êîòîðûé áóäó÷è ñêîìïðîìåòèðîâàííûì â äåëå íàáåãà36, íàõîäèòñÿ
â ðóêàõ Ðîäñà è ïî õàðàêòåðó ñâîåìó ñêëîíåí ê ïîëèòèêå ïðèêëþ-
÷åíèé»37. Ðóññêèå èçäàíèÿ íàçûâàëè Äæ. ×åìáåðëåíà «ãëàâíûì
âäîõíîâèòåëåì»38 è «ãëàâíûì âèíîâíèêîì»39 âîéíû.
Â ãîäû âîéíû ïîäíÿëàñü âîëíà øîâèíèñòè÷åñêèõ íàñòðîåíèé
â àíãëèéñêîì îáùåñòâå. Â ñâÿçè ñ ðîñòîì äæèíãîèçìà íåâèäàííóþ
ðàíåå ïîïóëÿðíîñòü ó áîëüøèíñòâà àíãëè÷àí ïðèîáðåëî èìÿ «Äæî».
Òàê ãàçåòû íàçûâàëè Äæ. ×åìáåðëåíà. Ïî ñîîáùåíèÿì ðóññêèõ
ïóáëèöèñòîâ, îí áûë íàèáîëåå «ïîïóëÿðíûì, ñìåëûì è ëîâêèì
îðàòîðîì» è ïðîïîâåäîâàë «íîâûé áðèòàíñêèé èìïåðèàëèçì»40. Åãî
èäåè çàõâàòà áóðñêèõ ðåñïóáëèê âñòðå÷àëè â àíãëèéñêîì îáùåñòâå
ñî÷óâñòâèå è ïîîùðåíèå. «Â ðå÷àõ è äåéñòâèÿõ ×åìáåðëåíà ÷óâ-
ñòâîâàë íå÷òî ïîíÿòíîå äëÿ ñåáÿ ñàìûé ñêðîìíûé îáûâàòåëü, —
ïèñàë «Âåñòíèê Åâðîïû», — è ïîòîìó íåóäà÷è ýòîãî ìèíèñòðà
ïðåäñòàâëÿëèñü àíãëèéñêèìè íåóäà÷àìè, åãî óñïåõè — àíãëèéñêè-
ìè óñïåõàìè»41. Ïàòðèîòè÷åñêèå ÷óâñòâà îáúåäèíèëè áîëüøèíñòâî
àíãëè÷àí è ñïîñîáñòâîâàëè åäèíîäóøèþ â àíãëèéñêîì îáùåñòâå
íà ðóáåæå XIX—ÕÕ ââ. È â òå÷åíèå âñåé âîéíû, ïðîäîëæàâøåé-
ñÿ îêîëî òðåõ ëåò, íåñìîòðÿ íà íåóäà÷è àíãëèéñêîé àðìèè àíãëèé-
ñêîå îáùåñòâî, âñå àíãëè÷àíå «óïîðíî âåðèëè è çíàëè, ÷òî Àíãëèÿ
äîëæíà ïîáåäèòü âî ÷òî áû òî íè ñòàëî è ÷òî îòñòóïëåíèÿ íå áóäåò,
òàê êàê îáùåñòâî áåç ðàçëè÷èÿ ïàðòèé ïîääåðæèâàåò ïðàâèòåëü-
ñòâî è â ïåðâóþ î÷åðåäü ×åìáåðëåíà, ÷òîáû äàòü åìó âîçìîæíîñòü
îòñòîÿòü íàöèîíàëüíûå è ïîëèòè÷åñêèå èíòåðåñû ïðè ñîâðåìåí-
íûõ ïðàêòè÷åñêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ»42.
Êîððåñïîíäåíòû ðóññêèõ ïåðèîäè÷åñêèõ èçäàíèé äîâîëüíî
ïîäðîáíî îñâåùàëè äåÿòåëüíîñòü Äæ. ×åìáåðëåíà â ãîäû âîéíû.
Îí ïûòàëñÿ äîêàçàòü âñåì, ïîä÷åðêèâàëè îíè, ÷òî öåëüþ ïîëèòèêè
Àíãëèè â Þæíîé Àôðèêå ÿâëÿëîñü «äîñòèæåíèå ðàâíîïðàâèÿ áå-
ëûõ íàöèé è ñïðàâåäëèâîñòè äëÿ ÷åðíûõ». «Â ñèëó íåîáõîäèìîñòè
Àíãëèÿ âåäåò ñïðàâåäëèâóþ âîéíó»43, — óòâåðæäàë îí. Ñâîèìè
âûñòóïëåíèÿìè Äæ. ×åìáåðëåí äîñòèã ïèêà ñâîåé ïîïóëÿðíîñòè,
îòòåñíèâ íà çàäíèé ïëàí ëèäåðà ïàðòèè ëîðäà Ñîëñáåðè. Ëîðä
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Ñîëñáåðè, «íåêîãäà îñòðîóìíûé è ñìåëûé äåÿòåëü, ïàññèâíî èäåò
òåïåðü âñëåä çà ×åìáåðëåíîì, ïîâòîðÿÿ åãî óçêèå ïîëèòè÷åñêèå
âçãëÿäû è èäåè», — ñîîáùàë «Âåñòíèê Åâðîïû»44.
Àíãëèéñêîå îáùåñòâî ðàçäåëèëîñü íà ñòîðîííèêîâ áóðîâ (ïðî-
áóðû) è èõ ïðîòèâíèêîâ. Ýòî äåëåíèå êîñíóëîñü è ëèáåðàëüíóþ
ïàðòèþ. Åñëè ïðàâîå åå êðûëî — ëèáåðàë-èìïåðèàëèñòû — ïîääåð-
æàëè êîíñåðâàòèâíîå ïðàâèòåëüñòâî â âåäåíèè âîéíû, òî ëåâûå —
ðàäèêàëû — ïîäâåðãëè åãî ïîëèòèêó îñòðîé êðèòèêå. Äæ. ×åìáåð-
ëåí áûë îäíèì èç ãëàâíûõ åå îáúåêòîâ. Òàê Ä. Ëëîéä Äæîðäæ,
ëèäåð ëåâûõ ëèáåðàëîâ, îäíèì èç ãëàâíûõ âèíîâíèêîâ âîéíû ñ÷è-
òàë Äæ. ×åìáåðëåíà, à òàêæå åãî ðîäñòâåííèêîâ, êîòîðûå ïî ñîîá-
ùåíèÿì, îïóáëèêîâàííûì íà ñòðàíèöàõ «Îðëîâñêîãî âåñòíèêà»
è «Îðëîâñêèõ ãóáåðíñêèõ âåäîìîñòåé», âëàäåëè àêöèÿìè ôèðì, âû-
ïîëíÿâøèõ ïðàâèòåëüñòâåííûå çàêàçû äëÿ àíãëèéñêèõ âîîðóæåí-
íûõ ñèë45.
Òàêèì îáðàçîì, èíòåðåñ ê àíãëî-áóðñêîé âîéíå ïðîÿâëÿëî
íå òîëüêî îáùåñòâî îáåèõ ðîññèéñêèõ ñòîëèö (Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
è Ìîñêâû), íî è ïðîâèíöèàëüíûå êðóãè. Îðëîâñêèå ãàçåòû ïî-
ìåùàëè ìíîãî÷èñëåííûå ñîîáùåíèÿ î âîéíå, ïåðåïå÷àòàííûå
èç öåíòðàëüíûõ æóðíàëîâ è ãàçåò. Ýòè ïóáëèêàöèè, îòñëåæèâàÿ
äåíü çà äíåì êàæäûé øàã àíãëè÷àí, ñîäåðæàëè ïîäðîáíîñòè èõ
çâåðñòâ è æåñòîêîñòåé íàä áåççàùèòíûìè áóðàìè è îêàçûâàëè îã-
ðîìíîå âëèÿíèå íà ôîðìèðîâàíèå îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ â Ðîñ-
ñèè ïî ïîâîäó ýòîé âîéíû. Óñèëèÿìè ïðåññû â ñîçíàíèè ðóññêîãî
îáûâàòåëÿ ôîðìèðîâàëèñü äâà ïðîòèâîñòîÿùèõ äðóã äðóãó ñòåðåî-
òèïà: «çëîãî, æåñòîêîãî àíãëè÷àíèíà» è «íåñ÷àñòíîãî áóðà», êî-
òîðûìè èñ÷åðïûâàëàñü âñÿ ñóòü þæíî-àôðèêàíñêîé ïðîáëåìû.
Â öåëîì æå ýòà âîéíà âûçâàëà â ðóññêîì îáùåñòâå áóðíóþ ðåàê-
öèþ46. Âñå ðóññêîå îáùåñòâî ñ ïðèñòàëüíûì âíèìàíèåì ñëåäèëî
çà ñîáûòèÿìè â Þæíîé Àôðèêå, î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóåò, íàïðè-
ìåð, çàïèñü â äíåâíèêå Íèêîëàÿ II, ñäåëàííàÿ â 1900 ã.: «Êàê âñå
ìû, âïðî÷åì, ñîâñåì ïîìåøàëñÿ íà âîéíå àíãëè÷àí ñ áóðàìè»47.
Ïîìèìî ïîçèöèè Äæ. ×åìáåðëåíà â ãîäû àíãëî-áóðñêîé âîé-
íû ðóññêèå ïóáëèöèñòû îñâåùàëè íà ñòðàíèöàõ ñâîèõ æóðíàëîâ
è åãî äåÿòåëüíîñòü ïî îòõîäó îò ôðèòðåäà è ïî ââåäåíèþ ïðîòåê-
öèîíèñòñêèõ òàðèôîâ â Àíãëèè.
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Â êîíöå XIX â. â Àíãëèè ñðåäè ïðåäñòàâèòåëåé ïîëèòè÷åñêèõ
è îáùåñòâåííûõ êðóãîâ ïîëó÷àþò ðàñïðîñòðàíåíèå èäåè èìïåð-
ñêîé ôåäåðàöèè. Ðå÷ü øëà, â ïåðâóþ î÷åðåäü, î áîëåå òåñíîì ñîþçå
ìåòðîïîëèè ñ åå áåëûìè ïåðåñåëåí÷åñêèìè êîëîíèÿìè — Êàíà-
äîé, Àâñòðàëèåé, Íîâîé Çåëàíäèåé è Þæíîé Àôðèêîé. Èäåè èì-
ïåðñêîãî ñîþçà ïîëó÷èëè ïðèçíàíèå ñðåäè ïðåäñòàâèòåëåé îáåèõ
ïðàâÿùèõ ïàðòèé. Íàèáîëåå ïîñëåäîâàòåëüíûì èõ ñòîðîííèêîì
ñòàë Äæ. ×åìáåðëåí. Îí óáåæäàë àíãëè÷àí, ÷òî ïðîãðåññ ñàìîé
Àíãëèè íàõîäèòñÿ â òåñíîé ñâÿçè ñ «íåîñëàáåâàþùèì ðîñòîì áðè-
òàíñêîãî èìïåðñêîãî ñîþçà». Îäíî èç âàæíåéøèõ ïîëîæåíèé ïëàíà
èìïåðñêîé ôåäåðàöèè, ïî ìíåíèþ Äæ. ×åìáåðëåíà, çàêëþ÷àëîñü
â ñîçäàíèè ñîþçíîé ñèñòåìû èìïåðñêîé îáîðîíû48. Äæ. Ãîáñîí,
èññëåäóÿ ïðîáëåìó èìïåðñêîé ôåäåðàöèè, ïèñàë â íà÷àëå XX â.,
÷òî åå öåëü çàêëþ÷àëàñü â «èçâëå÷åíèè èç êîëîíèé âîçìîæíî áîëü-
øåãî êîëè÷åñòâà ëþäåé, êîðàáëåé è äåíåã äëÿ çàùèòû èìïåðèè
è äëÿ òåõ ïîäâèãîâ òåððèòîðèàëüíîé ýêñïàíñèè, êîòîðûå â íà÷àëå
âñåãäà ìàñêèðóþòñÿ êàê ìåðû çàùèòû»49. Ïëàíû Äæ. ×åìáåðëåíà
ïî ñîçäàíèþ èìïåðñêîé ôåäåðàöèè îñíîâûâàëèñü íà îòêàçå
îò ôðèòðåäåðñêèõ ïîëîæåíèé î íåâìåøàòåëüñòâå ìåòðîïîëèè
â äåëà êîëîíèé è ïðèçíàíèè öåëåñîîáðàçíîñòè ñîçäàíèÿ òàìîæåí-
íîãî ñîþçà.
Â ñåðåäèíå 90-õ ãã. èäåÿ òàìîæåííîãî ñîþçà ïîëó÷èëà áîëåå
îñòðîå çâó÷àíèå. Â 1896 ã. Äæ. ×åìáåðëåí âûäâèíóë èäåþ ñîçäà-
íèÿ òàìîæåííîãî ñîþçà ïî îáðàçöó ñòàðîãî ãåðìàíñêîãî Öîëëüôå-
ðåéíà. Â îñíîâå åãî ïëàíà ëåæàë òåçèñ î âçàèìîñâÿçè èìïåðñêîé
îáîðîíû è òîðãîâëè. «Èìïåðñêàÿ îáîðîíà â áîëüøåé ñòåïåíè âîï-
ðîñ î ïóòÿõ è ñðåäñòâàõ, à îíè çàâèñÿò îò ôèñêàëüíûõ è äðóãèõ
êîììåð÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé, êîòîðûå âû ïðåäïðèíèìàåòå...», —
óáåæäàë îí àíãëè÷àí50. Äæ. ×åìáåðëåí èñõîäèë èç òîãî, ÷òî â öå-
ëîì ôðèòðåä íå ìîã äàòü èìïåðèè íèêàêèõ îñîáûõ ïðåèìóùåñòâ
è ïðåäëàãàë îò íåãî îòêàçàòüñÿ51. Â èþíå 1899 ã. îí, êàê îòìå÷àë
Í. Ëåññàð, «îòêðûòî âûñêàçûâàëñÿ, ÷òî free trade íå åñòü äîãìàò,
÷òî ýòî ñèñòåìà, âûçâàííàÿ èçâåñòíûìè îáñòîÿòåëüñòâàìè, è îò-
ñòóïëåíèÿ îò íåå âïîëíå îñíîâàòåëüíû, êîãäà âûçûâàþòñÿ ïî-
òðåáíîñòÿìè ñòðàíû»52. Íî íå âñå ïîëèòè÷åñêèå è äåëîâûå êðóãè
Àíãëèè ïîääåðæàëè ïðåäëîæåíèÿ Äæ. ×åìáåðëåíà. Òàê, â 1897 ã.
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âî âðåìÿ ïðàçäíîâàíèÿ þáèëåÿ ïðàâëåíèÿ êîðîëåâû Âèêòîðèè
â Ëîíäîíå áûëà ïðîâåäåíà î÷åðåäíàÿ êîíôåðåíöèÿ, â êîòîðîé ïðè-
íèìàëè ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè êîëîíèé. Ïîñëåäíèå âûñêàçàëèñü
çà ñîõðàíåíèå âçàèìíûõ îòíîøåíèé â ðàìêàõ èìïåðèè â òîì âèäå,
â êàêîì îíè ñóùåñòâîâàëè íà äàííûé ìîìåíò53.
Èòîãè ýòèõ ïåðåãîâîðîâ â Ëîíäîíå, õîòÿ è íå áûëè âïå÷àòëÿþ-
ùèìè, ïîäêðåïèëè óáåæäåíèÿ Äæ. ×åìáåðëåíà è åãî ñòîðîííèêîâ,
÷òî ñòðîèòåëüñòâî ôåäåðàöèè ñâÿçàíî ñ ìíîãî÷èñëåííûìè òðóä-
íîñòÿìè, íî îòíþäü íå áåçíàäåæíî. Â ðóññêèõ ïåðèîäè÷åñêèõ èç-
äàíèÿõ íà÷àëà ÕÕ â. êîíôåðåíöèÿ 1897 ã., åñòåñòâåííî, îòêëèêà
íå íàøëà. Øèðîêîãî è ãëóáîêîãî îñâåùåíèÿ ðóññêèìè ïóáëèöèñ-
òàìè íå ïîëó÷èëà è ñëåäóþùàÿ êîíôåðåíöèÿ, êîòîðàÿ íà÷àëàñü
â èþíå è çàâåðøèëàñü â àâãóñòå 1902 ã., ñòàâ ñàìîé ïðîäîëæèòåëü-
íîé èç âñåõ ïîäîáíûõ ôîðóìîâ. Õîòÿ îïðåäåëåííàÿ èíôîðìàöèÿ
âñå æå íàøëà îòðàæåíèå íà ñòðàíèöàõ ïåðèîäè÷åñêèõ èçäàíèé.
Â ÷àñòíîñòè, èòîãè êîíôåðåíöèè 1902 ã. îñâåùàëèñü íà ñòðàíèöàõ
«Îðëîâñêîãî âåñòíèêà», ãäå ñîîáùàëîñü ñëåäóþùåå: «…ó÷àñòíè-
êè êîíôåðåíöèè (îò ìåòðîïîëèè íà íåé ïðèñóòñòâîâàëè, êðîìå
ñàìîãî ìèíèñòðà êîëîíèé, âîåííûé ìèíèñòð, ïåðâûé ëîðä Àäìè-
ðàëòåéñòâà è ìèíèñòð òîðãîâëè, à îò ñàìîóïðàâëÿþùèõñÿ êîëî-
íèé — ïðåìüåð-ìèíèñòðû Êàíàäû, Àâñòðàëèè, Íîâîé Çåëàíäèè,
Êàïñêîé êîëîíèè, Íàòàëÿ è Íüþôàóíäëåíäà) ïðèíÿëè ðåçîëþöèþ,
ñîäåðæàùóþ îáðàùåíèå ê ïðàâèòåëüñòâàì àâòîíîìèé è Ñîåäèíåí-
íîãî Êîðîëåâñòâà î ïðåäîñòàâëåíèè âçàèìíûõ ïðåôåðåíöèé»54.
Îäíàêî âñå ðåøåíèÿ êîíôåðåíöèè íîñèëè ðåêîìåíäàòåëüíûé õà-
ðàêòåð è ïîäëåæàëè óòâåðæäåíèþ ïðàâèòåëüñòâàìè è ïàðëàìåí-
òàìè ñòðàí-ó÷àñòíèö. Â õîäå êîíôåðåíöèè òàêæå áûëî äîñòèãíóòî
ñîãëàøåíèå î ëüãîòàõ äëÿ ïðîäóêöèè áðèòàíñêîé ïðîìûøëåííî-
ñòè, ýêñïîðòèðóåìîé íà êîëîíèàëüíûå ðûíêè. Êàíàäà îáåùàëà
ê óæå ñóùåñòâóþùåé ïðåôåðåíöèè â 33,5 % ïðèíÿòü äîïîëíèòåëü-
íûå ìåðû, â ÷àñòíîñòè, óâåëè÷èòü ïîøëèíû íà èíîñòðàííûå òî-
âàðû. Íîâàÿ Çåëàíäèÿ èçúÿâèëà ãîòîâíîñòü óìåíüøèòü íàëîãîîá-
ëîæåíèå èçäåëèé ìåòðîïîëèè íà 10 %, à Êàïñêàÿ êîëîíèÿ è Íàòàëü
ïðåäîñòàâèëè èì ïðåèìóùåñòâî â 25 %. Àâñòðàëèÿ, ïîääåðæàâ
ïðèíöèï ïðåôåðåíöèé, âðåìåííî íå îïðåäåëèëà èõ ðàçìåðà. Òàêèì
îáðàçîì, íàèáîëåå êîíñòðóêòèâíûõ ðåçóëüòàòîâ êîëîíèàëüíàÿ êîí-
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ôåðåíöèÿ 1902 ã. äîáèëàñü â ñôåðå ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé, õîòÿ
îáùèå èòîãè åå ðàáîòû áûëè äàëåêè îò ïåðâîíà÷àëüíûõ çàìûñ-
ëîâ, è ìîæíî ãîâîðèòü î òîì, ÷òî ñàìàÿ çíà÷èòåëüíàÿ èç âñåõ ïðåä-
ïðèíèìàâøèõñÿ äî òîé ïîðû ïîïûòîê óñèëèòü öåíòðàëèçàöèþ
èìïåðèè ïîòåðïåëà ïîðàæåíèå. Îäíàêî ðåçîëþöèÿ î ïðåôåðåíöèÿõ,
êàçàëîñü, îñòàâëÿëà Äæ. ×åìáåðëåíó øàíñû íà êîíå÷íûé óñïåõ.
Â îêòÿáðå 1902 ã. Äæ. ×åìáåðëåí, èñïîëüçóÿ ñâîé àâòîðèòåò, ñêëîíèë
êàáèíåò ìèíèñòðîâ ê ïðåäîñòàâëåíèþ ëüãîò äëÿ çåðíà, ââîçèìîãî
èç Êàíàäû55. Õîòÿ äàííîå ðåøåíèå äåéñòâîâàëî òîëüêî â òå÷åíèå
òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà, ñòîðîííèêè ïðåôåðåíöèé âîñïðèíÿ-
ëè åãî êàê «ìíîãîîáåùàþùèé çíàê ãðÿäóùåé ðåîðãàíèçàöèè òà-
ìîæåííîé ñèñòåìû Âåëèêîáðèòàíèè»56.
Ïðîãðàììà Äæ. ×åìáåðëåíà, êîòîðûé ïîëíîñòüþ ïåðåøåë íà ïî-
çèöèè ïðîòåêöèîíèçìà, áûëà ñôîðìóëèðîâàíà â ðå÷è, ïðîèçíåñåí-
íîé èì 15 ìàÿ 1903 ã. â Áèðìèíãåìå57. Äæ. ×åìáåðëåí ñ÷èòàë, ÷òî
îäíèì èç ãëàâíûõ ñðåäñòâ ñîõðàíåíèÿ èìïåðèè ÿâëÿëàñü òîðãîâ-
ëÿ. Ïðèçûâàÿ âåðíóòü áðèòàíñêîé òîðãîâëå «ñâîáîäó äåéñòâèé»,
îí ïðåäëîæèë ïðèíÿòü óìåðåííûé òàìîæåííûé òàðèô íà èìïîð-
òèðóåìûå òîâàðû. Âûíóæäåííûé ñ÷èòàòüñÿ ñ ïðîòåêöèîíèñòñêè-
ìè âçãëÿäàìè è èíòåðåñàìè áóðæóàçèè äîìèíèîíîâ è êîëîíèé, îí
íå âîçðàæàë ïðîòèâ ïðîòåêöèîíèñòñêèõ ïîøëèí â íèõ, íî òðåáî-
âàë ñêèäêè â ïîëüçó àíãëèéñêèõ ïðîìûøëåííûõ òîâàðîâ (òàê íà-
çûâàåìûå «ïðåôåðåíöèàëüíûå òîâàðû»). Çà ýòî ìåòðîïîëèÿ îáå-
ùàëà îêàçàòü äîìèíèîíàì «ïðåäïî÷òåíèå» ïðè ïîêóïêå ó íèõ ñûðüÿ
è ïðîäîâîëüñòâèÿ. Â îòëè÷èå îò ñòîðîííèêîâ «äâèæåíèÿ çà ñïðà-
âåäëèâóþ òîðãîâëþ» Äæ. ×åìáåðëåí íå ðàññìàòðèâàë ââåäåíèå
ïðîòåêöèîíèñòñêèõ ïîøëèí êàê ïîëèòèêó «âîçìåçäèÿ», à ïðèäà-
âàë èì áîëåå øèðîêîå çíà÷åíèå. Îí âèäåë â ïðîòåêöèîíèñòñêèõ
ïîøëèíàõ íå òîëüêî ñðåäñòâî ñîõðàíåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ïîëî-
æåíèÿ Àíãëèè íà ìèðîâîì ðûíêå è ñïëî÷åíèÿ Áðèòàíñêîé èìïå-
ðèè, íî è ñïîñîá ðåøåíèÿ ìíîãèõ ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì â ñàìîé
ñòðàíå58. Ó÷èòûâàÿ ýêîíîìè÷åñêîå ïîëîæåíèå Àíãëèè â êîíöå
XIX — íà÷àëå XX â., êîãäà îíà íà÷àëà óñòóïàòü ñâîè ìèðîâûå
ïîçèöèè äðóãèì ñòðàíàì, òðåáîâàíèå Äæ. ×åìáåðëåíà ïåðåéòè
îò ñâîáîäíîé òîðãîâëè ê óìåðåííîìó ïðîòåêöèîíèçìó áûëî ïðåä-
ïî÷òèòåëüíî äëÿ îïðåäåëåííîé ÷àñòè àíãëèéñêèõ äåëîâûõ êðóãîâ.
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Âûñòóïëåíèå Äæ. ×åìáåðëåíà â Áèðìèíãåìå âûçâàëî íåîäíî-
çíà÷íóþ ðåàêöèþ â ïîëèòè÷åñêèõ è äåëîâûõ êðóãàõ àíãëèéñêîãî
îáùåñòâà. Ïî óòâåðæäåíèþ ðóññêèõ ïóáëèöèñòîâ, ñòîðîííèêè òà-
ðèôíîé ðåôîðìû â Àíãëèè è äîìèíèîíàõ âîñïðèíÿëè ýòó ðå÷ü
êàê «ñîëíöå èç-çà òó÷è»59. Â èõ ÷èñëå áûëè êàê ïðåäñòàâèòåëè êîí-
ñåðâàòèâíîé ïàðòèè, ëèáåðàë-þíèîíèñòû, òàê è íåêîòîðûå ïðåä-
ñòàâèòåëè ïðàâîãî êðûëà ëèáåðàëüíîé ïàðòèè. Â. Õüþèíñ, îäèí
èç èäåîëîãîâ ïðîòåêöèîíèçìà, âñïîìèíàë î ïåðåãîâîðàõ íåñêîëü-
êèõ âëèÿòåëüíûõ ëèáåðàë-èìïåðèàëèñòîâ (èìåíà èõ íå íàçûâàëèñü)
ñ Äæ. ×åìáåðëåíîì îá èõ ïåðåõîäå â ëàãåðü ñòîðîííèêîâ ïîñëåä-
íåãî60. Ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå ýòîò ôàêò, à òàêæå îáùíîñòü âçãëÿ-
äîâ ìåæäó èìïåðèàëèñòàìè êîíñåðâàòèâíîãî è ëèáåðàëüíîãî ëà-
ãåðåé ïî ìíîãèì èìïåðñêèì ïðîáëåìàì, ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî
ó Äæ. ×åìáåðëåíà áûëè îñíîâàíèÿ íàäåÿòüñÿ íà ïîääåðæêó ñ èõ
ñòîðîíû. Ïîäîáíóþ âîçìîæíîñòü íå îòðèöàëè òàêèå èñòîðèêè, êàê
Ý. Ãàëåâè è Ð. Øåííîí61. Îäíàêî íåñìîòðÿ íà êîëåáàíèÿ è äàæå
ñèìïàòèè ê ïðîïàãàíäå Äæ. ×åìáåðëåíà ñî ñòîðîíû íåêîòîðûõ
ëèáåðàëüíûõ ïîëèòèêîâ â áîðüáå çà ñîõðàíåíèå ôðèòðåäà ëèáåðà-
ëû âûñòóïèëè åäèíûì, ñïëî÷åííûì ôðîíòîì.
Íå íàøåë Äæ. ×åìáåðëåí ïîëíîé ïîääåðæêè è ñðåäè ÷ëåíîâ
êîíñåðâàòèâíîãî êàáèíåòà è ïàðòèè. Ôàêòè÷åñêè îí îêàçàëñÿ â èçî-
ëÿöèè. Ë. Å. Êåðòìàí îòìå÷àåò, ÷òî íàèáîëåå ñëîæíûì áûëî ïîëî-
æåíèå ïðåìüåð-ìèíèñòðà À. Áàëüôóðà. «Âåñòíèê Åâðîïû» îòìå÷àë,
÷òî À. Áàëüôóð, ãëàâà êàáèíåòà, «ðàçäåëÿåò îñíîâíûå èäåè ×åì-
áåðëåíà è ïðèçíàåò èõ ïàòðèîòè÷åñêîå âåëè÷èå»62. Íî îí, õîòÿ
è ñèìïàòèçèðîâàë åãî ïðîãðàììå, îïàñàëñÿ ðàñêîëà ïàðòèè63. 9 ñåí-
òÿáðÿ 1903 ã. Äæ. ×åìáåðëåí ïîäàë â îòñòàâêó è âûøåë èç ïðàâè-
òåëüñòâà. Òåì ñàìûì îí ðàçâÿçàë ñåáå ðóêè äëÿ âíåïàðëàìåíòñêîé
àãèòàöèè è óæå 6 îêòÿáðÿ íà÷àë ïðîïàãàíäèñòñêóþ êàìïàíèþ òà-
ðèôíîé ðåôîðìû â êà÷åñòâå ÷àñòíîãî ëèöà. Ðóññêèå êîððåñïîí-
äåíòû îòìå÷àëè, ÷òî Äæ. ×åìáåðëåí âûøåë â îòñòàâêó íå ïîòîìó,
÷òî ïîòåðïåë íåóäà÷ó èëè ÷òî ïðîòèâ íåãî âûñêàçûâàëîñü îáùå-
ñòâåííîå ìíåíèå, à «ïîòîìó, ÷òî íå ìîã ïðèìåíèòü ê äåëó ñâîè
íîâûå âçãëÿäû íà çàäà÷è ïðîìûøëåííîé ïîëèòèêè âñëåäñòâèå
ïðèíöèïèàëüíûõ ðàçíîãëàñèé ñ íåêîòîðûìè òîâàðèùàìè ïî êà-
áèíåòó»64.
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Ðóññêèå ïóáëèöèñòû è ïðåäñòàâèòåëè äèïëîìàòè÷åñêîãî âåäîì-
ñòâà î÷åíü âíèìàòåëüíî ñëåäèëè çà ðàçâèòèåì ïðîòåêöèîíèñòñêîé
êàìïàíèè Äæ. ×åìáåðëåíà è äîâîëüíî îáúåêòèâíî îñâåùàëè åå
ðàçâèòèå. Îíè ïèñàëè îá îæåñòî÷åííîñòè áîðüáû è àãðåññèâíîñ-
òè ðå÷åé ïðîòèâîáîðñòâóþùèõ ñòîðîí. Â îäíîé èç ñâîèõ çàìåòîê
êîððåñïîíäåíò «Ðóññêîãî âåñòíèêà» â 1903 ã. ïèñàë: «Â íàñòîÿùåå
âðåìÿ íàçâàíèå ëèáåðàëîâ è êîíñåðâàòîðîâ ïîòåðÿëî âñÿêîå çíà-
÷åíèå: áîðüáà èäåò ìåæäó ïðîòåêöèîíèçìîì è èìïåðñêîé ôåäåðà-
öèåé, ñ îäíîé ñòîðîíû, è ñâîáîäíîé òîðãîâëåé ñ äðóãîé»65.
Â ÷àñòíîñòè, îíè îòìå÷àëè îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ ïðîãðàììû
Äæ. ×åìáåðëåíà, ïî êîòîðûì âåëàñü áîðüáà ìåæäó ñòîðîííèêàìè
è ïðîòèâíèêàìè ïðîòåêöèîíèçìà. Êðèòèêå ïðîòèâíèêîâ ïðîòåê-
öèîíèçìà ïîäâåðãàëèñü çàÿâëåíèÿ Äæ. ×åìáåðëåíà îá èçìåíåíèè
ðîëè Àíãëèè íà ìåæäóíàðîäíîì ðûíêå, î âîçðîñøåé çàâèñèìîñòè
àíãëèéñêîé ýêîíîìèêè îò èìïîðòà è ïîëóôàáðèêàòîâ. Ðóññêèå ïðåä-
ñòàâèòåëè â Ëîíäîíå îïèñûâàëè â ñâîèõ îò÷åòàõ, êàê ñòîðîííèêè
ôðèòðåäà, âûñòóïàÿ ñ êðèòèêîé ýòèõ ïîëîæåíèé Äæ. ×åìáåðëåíà,
îòìå÷àëè, ÷òî «öàðèâøèå ñ 1848 ã. â ñòðàíå ìèð è ñïîêîéñòâèå
ñëóæàò äîêàçàòåëüñòâîì âñåîáùåãî óäîâëåòâîðåíèÿ, ïðè÷èíîé êî-
òîðîãî ñëåäóåò ñ÷èòàòü ñèñòåìó ñâîáîäíîé òîðãîâëè, ìåæäó òåì
êàê ïðîòåêöèîíèçì óìåíüøàåò ïðîèçâîäèòåëüíûå ñïîñîáíîñòè…».
Ïî ìíåíèþ ðóññêèõ äèïëîìàòîâ, êðèòèêà ëèáåðàëàìè ýòèõ ïîëî-
æåíèé Äæ. ×åìáåðëåíà èìåëà îïðåäåëåííûé óñïåõ, òàê êàê ñïî-
ñîáñòâîâàëà «â ñèëüíîé ñòåïåíè îõëàæäåíèþ ñèìïàòèé ê ïðîåêòó
â ñðåäå ñåðüåçíîé è äåëîâîé Ñèòè, à òàêæå ëèáåðàëüíî ìûñëÿùèõ
êðóãîâ Àíãëèè»66.
Îñíîâíûì àðãóìåíòîì, êîòîðûé ñòîðîííèêè ôðèòðåäà èñïîëü-
çîâàëè ïðîòèâ ïðîòåêöèîíèçìà, áûëî çàÿâëåíèå Äæ. ×åìáåðëåíà
î ââåäåíèè ïîøëèí íà ââîçèìûå ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû67. Îí
óâåðÿë, ÷òî îäíîé èç ãëàâíûõ ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì, ðåøåíèå êî-
òîðîé çàâèñèò îò âîçâðàùåíèÿ ê ïðîòåêöèîíèçìó, ÿâëÿëàñü ïðî-
áëåìà áåçðàáîòèöû, ò. ê. áëàãîäàðÿ ïðîòåêöèîíèçìó âîçðàñòåò çà-
íÿòîñòü íàñåëåíèÿ, à ýòî â ñâîþ î÷åðåäü ïðèâåäåò ê äîñòèæåíèþ
áîëåå âûñîêîé çàðàáîòíîé ïëàòû è óðîâíÿ æèçíè68. Ôðèòðåäåðû,
íàïðîòèâ, äîêàçûâàëè, ÷òî ïîâûøåíèå öåí íà ïðîäîâîëüñòâåííûå
òîâàðû íå áóäóò àâòîìàòè÷åñêè ñîïðîâîæäàòüñÿ ïîâûøåíèåì çà-
ðàáîòíîé ïëàòû69.
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Ðóññêèå êîððåñïîíäåíòû â ñâîèõ ïóáëèêàöèÿõ îòìå÷àëè ïðî-
ÿâëåíèÿ ñèìïàòèé ñî ñòîðîíû íåêîòîðûõ êàòåãîðèé àíãëèéñêèõ
ðàáî÷èõ. Îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâîâàëè ìèòèíãè â ïîääåðæêó Äæ. ×åì-
áåðëåíà. «Ãðîìàäíàÿ òîëïà íàðîäà íà ïëîùàäè ïîä äîæäåì óñòðî-
èëà îâàöèþ ×åìáåðëåíó», — ïèñàë «Âåñòíèê Åâðîïû»70. Ëè÷íîå
ïîëîæåíèå Äæ. ×åìáåðëåíà, ïî ñâèäåòåëüñòâó ðóññêèõ, óêðåïëÿ-
ëîñü, è àíãëèéñêîå îáùåñòâåííîå ìíåíèå âèäåëî â íåì áóäóùåãî
ïåðâîãî ìèíèñòðà Àíãëèè.
Îäíàêî ýòî íå ïîìåøàëî ðàñòóùåìó ïðîòèâîñòîÿíèþ ñðåäè
ñòîðîííèêîâ è ïðîòèâíèêîâ ïðîòåêöèîíèçìà âíóòðè ñàìîé êîí-
ñåðâàòèâíîé ïàðòèè, ìåæäó Äæ. ×åìáåðëåíîì è À. Áàëüôóðîì, ÷òî,
â êîíå÷íîì ñ÷åòå, ïðèâåëî ê îòñòàâêå ïîñëåäíåãî ñ ïîñòà ïðåìüå-
ðà â äåêàáðå 1905 ã. è íîâûì ïàðëàìåíòñêèì âûáîðàì 1906 ã., ïðè-
âåäøèõ ê ïîáåäå ëèáåðàëîâ.
Ñî âòîðîé ïîëîâèíû 1906 ã. ïðîïàãàíäà òàðèôíîé ïðîãðàììû
çàìåòíî îñëàáëà. Â ðóññêèõ ïåðèîäè÷åñêèõ èçäàíèÿõ ôèãóðà Äæ. ×åì-
áåðëåíà ïîÿâëÿëàñü â ñâÿçè ñ ïûøíûìè òîðæåñòâàìè â èþëå 1906 ã.
â Áèðìèíãåìå, íà êîòîðûõ ñ ðàçìàõîì îòìåòèëè ñåìèäåñÿòèëåòèå
«ñâîåãî Äæî». Ñîñòîÿëèñü íàðîäíûå ãóëÿíèÿ, áîëüøîé áàíêåò,
ìàññîâûé ìèòèíã, íà êîòîðîì âûñòóïèë ñàì þáèëÿð. Âíåøíå âû-
ãëÿäåëî âñå ïðåêðàñíî, íî ÷åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ ðóññêîå îáùå-
ñòâî óçíàëî, ÷òî ïîëèòè÷åñêóþ êàðüåðó Äæ. ×åìáåðëåíà îáîðâàë
èíñóëüò.
Â çàêëþ÷åíèè ìîæíî îòìåòèòü, ÷òî ðîññèéñêèå ïóáëèöèñòû
è äèïëîìàòû ñðàâíèòåëüíî âåðíî â ñâîèõ êîððåñïîíäåíöèÿõ è äî-
íåñåíèÿõ îòðàçèëè äåÿòåëüíîñòü Äæ. ×åìáåðëåíà è äðóãèõ âèä-
íûõ ïîëèòè÷åñêèõ äåÿòåëåé Àíãëèè êîíöà XIX — íà÷àëà XX â.,
îðãàíèçàöèîííûå òðóäíîñòè è ôðàêöèîííóþ áîðüáó â ëèáåðàëü-
íîé è êîíñåðâàòèâíîé ïàðòèÿõ. Âàæíûì, íà íàø âçãëÿä, ÿâëÿåòñÿ
òî, ÷òî ðóññêèå ïðåäñòàâèòåëè â öåëîì ïðàâèëüíî îöåíèâàëè ïî-
çèöèè ëèáåðàëüíîé è êîíñåðâàòèâíîé ïàðòèé ïî âàæíåéøèì âîï-
ðîñàì âíóòðåííåé, êîëîíèàëüíîé è èìïåðñêîé ïîëèòèêè, ñïîñîá-
ñòâóÿ òåì ñàìûì ôîðìèðîâàíèþ îáðàçà Òóìàííîãî Àëüáèîíà è åãî
æèòåëåé.
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